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K E V I S T A D E P E I M E R A E N S E Ñ A N Z A 
Prop iedad y ó r g a n o o ñ s i a l de í a A s o c i a c i ó n de M a e s t r o s de 
Redacción y Administración 
Muñoz Degrain 20-1.° izda. - se 
dirigirá la correspondencia. 
D I R E C T O R 
El Presidente de la Asociación provincial 
de Maestros. 
Los articules se puWican baj» 
la responsabilidad de les auto-
res. Na se devuelven les erigi-
Teruel 18 Febrero d© 1922 Núm. 469 
Es lamentable en ciudadan@s que han eleva-
do a la categoría de axioma el novismo aforis-
mo de Linares Rivas «los pillos sólo viven de 
las cobardías de ios honrados», que se empe-
ñen en tropezar en los cañamones esparcidos 
al azar, figurándose que encuentran obstáculos 
serios. 
Creemos que D.Luis González bordea los 
lindes de esta categoría de hombres a quienes 
no puede censurarse en aras de la buena fé que 
guía sus intenciones, pero a quienes tampoco 
es dado seguir a ojos cerrados, porque hombría 
de bien no siempre significa acierto. 
Conformes con su afirmación de que «la in-
justicia es el medio en que naturalmente vivi-
mos,» porque desgraciadamente en él se desen-
vuelve la sociedad actual, sin esperanzas de 
modificación. Quizás ese mismo ambiente al 
que no ha podido sustraerse el Sr. González le 
lleve a hacer la peregrina afirmación de que 
«antes los maestros ensenaban y educaban» y 
«hoy bien pagados y atendidos—en general— 
enseñan poc® y educan menos.» 
Claro que ésta afirmación la deduce el arti-
culista de que los Ayuntamientos y Juntas loca-
les no intervienen en el régimen docente de las 
escuelas. 
Con el mismo derecho podemos deducir 
nosotros que este señor ha actuado muchos 
años en estas corporaciones y ahora le duele 
no actuar. Dicho sea sin ánimo de ofender. 
A los Ayuntamientos no siempre van ele 
mentos idóneos, porque no siempre existen en 
los pueblos, y cuando existen, los caciques se 
cuidan de que no Vayan para tener elementos 
adictos y no les descubran el juego. Y lo mis-
mo sucede en las Juntas locales. 
Yo de mí puedo afirmar, que durante once 
años consecutivos—al principio de mi carre-
ra,=fíuve en las que me tocaron concejales que 
apenas sabían pintar su nombre y padres de fa-
milia que carecían de hijos. 
No creo que la enseñanza haya perdido gran 
cosa con la destrucción deedificíos construidos 
con materiales tan deleznables. La misión de 
esas Juntas no era otra que ir a la escuela y 
¡examinar ! a fin de curse. Salvo rarísimas ex-
cepciones, ¿con qué solvencia pedagógica y 
científica contaban los preguntones? 
Hoy las Juntas tienen atribuciones más am-
plias y prácticas; pueden seguir la labor del 
maestro paso a paso dentro y fuera de la escue-
la; tienen las puertas siempre abiertas para 
ejercer con todo rigor su labor fiscalizadora y 
ver si a fin de curso la exposición esc®iar res 
pondea los esfuerzos realizados; puede animar 
y auxiliar al maestro para que su labor resulte 
fructífera, y otra serie de medios que redunden 
en beneficio de la enseñanza... 
Lo que no se concibe es que personas ilus-
tradas crean en la eficacia de esos ridículos si-
mulacros de exámenes, que de io menos que 
pueden calificarse es de perjudiciales, por no 
aplicarles otro calificativo más duro, pero más 
apropiado. 
Menguado concepto tiene el Sr. González 
\ 
L A ABCIAOÏOE 
del maestro cuando afirma tan serio que está 
bien pagado y atendido. El ochenta por ciento 
de los maestros españoles disfrutan un su^ld© 
de dos mil quinientas pesetas con un descuento 
de once o doce Dor ciento, cosa que segura-
mente no envidiará dicho señor, máxime si se 
fija en el nümero alarmante de maestros que 
piden la excedencia para dedicarse a otras pro-
fesiones y cómo r-edespueblan las Normales. 
En cuanto a consideraciones... no hablemos. 
Es de abrumadora elocuencia el dato de que en 
pocos años hayan pasado por las escuelas de 
Calanda veintidós profesores; no necesita co-
mentarios la noticia. 
Dionisio Ríos, 
Maestro de escuela graduada-
De La Provincia. 
!.UH.K(Ul'.miJi 
E C O S 
«Saben cuántos esfuerzos, cuánta ingeniosi-
dad, qué minuciosa economía de horas y de mi-
nutos son necesarios para llegar á oste resulta-
do modesto: que toda una clase de quince, 
veinte, treinta niños aprenda efectivamente a 
leer, a escribir, a calcular, añadiendo a esto al-
gunos rudimentos de saber ele mental. En las 
escuelas de un sólo maestro, que son todavía 
tan numerosas, es un verdadero milagro—como 
varias veces ha tratado de demostrarlo en la 
Cámara un hombre del oficio como el señor 
Avril—-el llevar de frente la instrucción de to-
das las edades mezcladas en la misma clase.» 
(F. Buisson, en La Escáela Moderna.) 
Y si el Sr. Buisson escribe lo que antecede 
refiriéndose a las escuelas francesas, habrá que 
preguntar lo que escribiría de las nuestras con 
sesenta, ochenta, cien y más niños. Y habría 
que oir también lo que diría el Sr. AVÍÍI si en 
vez de hablar en la Cámara de Francia, io hi-
ciera en la de España. Seria curioso e instruc-
tivo saber qué piensan sobre ésto los Diputa-
dos españoles que acostumbran abandonar la 
Cámara cuando se discuten poblemas de la es-
cuela. 
* * 
El señor Silió invita al Magisterio para que 
manifieste libremente su opinión acerca de la 
reforma del Estatuto. Ha llegado, pues, el mo-
mento de que hablen nuestras Asociaciones por 
medio de|la Nacional concretando bien nuestras 
aspiraciones, yaque, para lo sucesino, no val-
drá culpar a nadie si el Estatuto contiene desa-
ciertos. De ellos seremos culpables nosotros. 
Miremos al bien general y acertaremos segura-
mente. 
* * 
Ya tenemos aquí el 75 por 100 da! nnterial 
de adultos. Esto va a ser el asunto de nunca 
acabar. Primero se nos mermó en un 10 por 100 
la consignación para esa atención; después, 
cuando se nos paga, lo hacen con ua primor de 
tantos por cientos que es un gusto. Menos mal 
que el material no se ha encarecido y casi nos 
regalan el petróleo, las plumas, tinta, etc. 
Y como la gratificación corre parejas con las 
circunstancias, ni la teoría dé la «Relatividad» 
Va por mejor camino que los asuntos de adultos. 
¿Hasta cuándo durará esto, Señor? Asocia-
ción Nacional, ¿aún no es hora de «herrar o 
quitar el banco»? 
Pedro Viruela. 
A!acón, 12-2-22. 
SEGUNDO ESCALAFON DEL MAGISTERIO 
A S C E N S O S 
ORDEN DE LA DIRECCION GENERAL 
DE 6 DE FEBRERO 
{Gaceta del 8) 
disponiendo asciendan a 2.500 pesetas los 
maestros que se mencionan. 
De conformidad con la Real orden de 21 de 
octubre ültimo y con la orden de ascensos fe-
cha 5 de noviembre siguiente, esta Dirección 
genoral ha resuelto: 
1. ° Que asciendan a 2.500 pesetas dentro 
del cupo de plazas los maestros del segundo 
Escalafón D. Francisco Llonc, 231; O. Fran-
cisco Hernández Tejedor, 232, y D. Manuel 
Fernández Alonso, 233; en sustitución de don 
Leoncio Gil , 193, a quien no corresponde el as-
censo por estar sustituido, y de D. Antonio Jo-
sa, 211, y D. Miguel Pedrós, 230, que son ba-
jas anteriores a l.B de abril de 1921. 
2. ° Que asciendan a 2.500 pesetas, con la 
antigüedad y en las vacantes que en cada caso 
se señalan, los siguientes maestros: 15 4 921, 
Vacante del Sr, Espí, 6484, D. Emilio Pereda, 
235; 18 4-921, fallecimiento del Sr. Ortega, 
7.516, D. Pelegrín Aramburu, 236; 21-4-921, 
jubilación del Sr. Báchez, 6.542, D. José Gan. 
257; 17-5 921, fallecimiento dei Sr. Maugas, 
175, D. Guillermo Diaz de la Monja, 238; 30 6-
921, excedencia del Sr. Gómez, 5.531, D Die-
go Díaz Cordere, 240; 2-7 921, vacante del se 
ñcr Alcgr&z, 7.887, D. José González Velasco, 
241; 9 7-921, jubilación del Sr. Rúa, 3 172, don 
Santiago Alado, 242; 9-7 921, jubilación del 
Sr Prada, 7 071, D. Carlos Gabarra, 243; 12 
7-921, vacante del Sr. Ingelmo, 7 385, D. José 
María Fernández Miranda, 244; 24-7 921, jubi-
lación del Sr. Barceló, 194, D. Ramón Figueras, 
245;3-8-921; jubilación del Sr. Martín, 176, 
D. Hermenegildo López Olmeda, 246; 4 8-921, 
vacante del Sr. Sevilla, 7 145, D. Salvador 
Martín Tarrens, 248; 16-8 021, fallecimiento 
del Sr. Noroño, 6 311, D. Pablo Leña. 249; 20 
8 921, faliecimiento del Sr. Navarréte, 7,158, 
D. Juan Bautista Tormo, 250; 25-8-921, falleci-
miento del Sr. Barrios, 205, D. Jenaro Alvarez 
Tunón, 251; 2-10 921, excedencia dei Educón, 
7.800, D. León García Hernández,, 252: 8 10 
921, fallecimiento del Sr. Maldonado, 5.682, 
D. Jaime Ester, 253; 3-11 921, excedencia del 
Sr. Muñoz, 7.025, D. Francisco Pladebella, 
254; 7-11-921, jubilación del Sr. Sáiz, 226A don 
Casto Carnero, 255; 19 11- 921, excedencia del 
Sr. Muñoz, 8.262, D. Pedro Rubio, 256; 23 11-
92L excedencia del Sr. Navarro, 6 397, O. Mi-
guel Gómez González, 257; 25-11:921, falleci-
miento del Sr. Pérez, 5.997, D. Belardíno Xa-
margo, 258; 17-12 921, fallecimiento del señor 
Fernández, 8.336, D. Antonio Castaño^ 259; 
31-12 921, excedencia del Sr. Carro, 5 998, 
D. Francisco Lacueva, 260, y 31-12^921. exce.-
dencia del Sr. Alvarez, 7.774, D. Claudio Lo-
perena, 261. 
3 o Que de acuerdo con lo dispuesto en los 
apartados 6.° y 9.° de la Real orden de 25 de 
enero último, Gaceta del 28, los maestros dei 
segundo Escalafón que pasan al primero por 
tener acreditada la plenitud de derechos y el in-
greso en e! Magisterio en fechas anteriores a 
la promulgación de la ley de Presupuestos y a 
quienes corresponde el sueldo de 2 500 pese-
tas, son los siguientes: Sres. Olmo, 34; Fernán-
dez, 247; González, 293; Buíguez, 244; Monto-
lio, 610; Alons©, 788; Longo, 811; Pérez de 
Manuel, 905; Aguilar, 942; Gutiérrez, 971; Gar-
cía Ballesteros, 993; Carretero, 1070; Serrano, 
1.100; Alvarez Alvarez, 1.181; Fuentes, 1.239; 
Rodríguez Santamaría. 1.286; Fuente Amor, 
1-340; Linares, 1 405; Justo. 1.657; Rodríguez 
Herrera, 1.660; Esteban, 1.691; Cuesta, 1 756; 
Martínez Martínez, 1.973; Primo Coreniero, 
2.004; Sánchez Carrillo, 2.087; Martín Sánchez 
2.109; Fernández de la Fuente. 2.179; Hernán-
dez Hernández, 2.182; Andrés Cuesta, 2 253; 
Alonso, 2.284; Martínez, 2.239; Malo, 2.349; 
Fernández, 2.367; Mena, 2.391; Ramos, 2.394; 
Castillo. 2.411; Flórez, 2.433; Rodríguez, 2.459; 
Ferrer, 2 461;, M i l , 2.477; Centeno, 2.486; Ca- • 
gigal, 2.502; Hodríguez. 2.504; Hírnán. 2.585; 
Maeso, 2.646; Fuentes, 2 650; Reigadas, 2.670; 
Montes, 2 675; Loaisa, 2.685; Albalá, 2.712;' 
Martínez, 2.736; Martínez, 2.739; Serrano, 2757; 
Ferrer 2 777; Berlanga, 2.789; Barba, 2.804; 
Zabala, 2 818; Viiíarrue!, 2 824; Escudero, 
2.863; Hernández, 2.893; Meras, 2.959; Grego-
rio, 2 926; Ruíz, 2.968; Vülanueva, 3.002; Mi-
có, 3 012; Solé, 3.037; Rodríguez, 3.117; Te ja-
da, 3 138; Serrano, 3.195; Martínez, 3 208; 
Sánchez. 3.222. López, 3.233; Aiyarde, 3.239; 
Foc, 3.313; Villa, 3.325; Hernández, 3.347. 
Berzosa, 3.454; Encinas, 3 477: Pinedo, 3.495; 
García, 3.511; Roige, 3 640; Pardo, 3 682; Gas 
par 3.700; Vázquez, 3 712; Bond, 3.731; Mo-
rales. 3,757; Sánchez, 3 766; Vinoso, 3.890; 
Maldonado, 3.809; Carbonell „ 3 839; Castaño, 
3 967; Matías 3.978; Holgado, 4.085; Vicens, 
4.114; Críe, 4 2G0; Prast;4.2í3; Montes, 4.253; 
Villarroya, 4.264; Saavedra, 4,299; Alvarez, 
4.342; Arquizuelas, 4.383; Segura, 4.385; As-
cusa 4,435; Iglesias, 4.453; Masa, 4.490; Ar-
menio, 4.493; Torriollo, 4 502; Quiroga. 4 518: 
Consuegra, 4.521; Alarcón 4.523, Bertoméu, 
4.525; Presa. 4.527; Manzano, 4.543; Hernán-
des Mora, 4.559; Barril, 4.584; Rodríguez Ló-
pez, 5.164; Velasco, 7.965; y los sustituidos 
Sáiz, 8.033, y Romero, 8.039. 
{Continuard con los de Maestras). 
VARIA 
os y modas de 
Juicio crítico y j a rd ín botánico 
lecir 
las son las redundancias vulgares, pero 
siendo más nocivas las que toman aires de eru-
dición, no estará demás señalar unas cuántas 
de esta clase, ahora que estamos en curso aca-
démico, para que, ya que sea curso, tenga algo 
de discurso.. ... preliminar, a que tan aficiona-
dos son algunos pedagogos. 
Vayan, pues, como ejemplo, estas dos ma-
neras de mal decir, que no es raro hallar en 
programas, lecciones y libros de texto de cate-
dráticos, profesores y maestros de toda laya: 
ju ic io critico y j a r d í n botánico. 
C m / í , en todas las lenguas romances, signi Las «Notas del mes» se ocupan del «Con-
fica, por su raiz griega,/fl/^/í?, y hasta el Qo- greso de Educación Nacional», «Los campos 
bierno cuando está en crisis, está en juicio ante agrícolas en las escuelas» y el «Presupuesto de 
el Rey, el Parlamento y la opinión pública. Instrucción pública». 
Luego decir /atcio crítico, equivale a decir De las reseñas de los libros últimamente pth 
ju ic io Juicioso. bllcados se han encargado los señores Dantín 
Bastará, por tanto, para expresar bien el Cereceda, Saníullano y Navarro. Esta Sección 
concepto decir así: es completada con la de «Bibliografia pedagó-
«Juicio sobre el libro patriótico» por ejemplo gica reciente». 
«Estudio crítico del libro patriótico» o bien: Finalmente, la Sección de «Revistas» y la. 
«Crítica sobre el libro patriótico. áe «Noticias» versan sobre asuntos de la actua-
• Pero nunca «juicio crítico». lidad pedagógica. 
También es redundante la denominación de 
J a r d í n Botánico, aunque haya lugares cienti-
fieos que asi se llamen, porque bótame., en 
griego, significa planta\ y como no hay jardín 
que no sea de plantas, esto es, botánico, con LA R. O. PLAUSIBLE.—NUESTRA OPINIÓN. 
decir j a r d í n ya se dice .bastante. En el núr 
Para indicar que el jardines lugar de esíu- ble Real orden invitando al Magisterio a que 
dio, dígase con toda propiedad, por ejemplo, por medio de las Asociaciones manifieste su 
«Jardín de la Facultad de Ciencias» en lo cual sentir sobre cada una de las niiterias legislati-
no hay redundancia alguna. vas que comprende o debe comprender el fu-
Ahora que hemos regresad© a la mitonsmía turo Estatuto, único medio da que pueda Henar 
universitaria, después de cinco siçfbs de pro- éste las generales aspiraciones de la cíase. 
greso, será posible hacer esta enmienda y al- : Repetidas veces LA ASOOIAOIÓN ha pedido 
guna otra, a no ser que los señores catedráticos que se consultase a los Maestros sobre asuntos 
cogiendo el privilegio por las hojas, entiendan legislativos que le atañen directamente, y no ha 
que también tienen autonomía para mal decir. ; muchos días censurábamos esta falta de consi-
E . y S. 1 deración con motivo de los programas escola-
l i , . , ML. m.n u i - „ , ^ i res que nos van a redactar en la Dirección ge-
" r . i o r T ^ r > r > A T - r * " i ñera!. Escuchar'la Voz del Magisíario para la BIBLIOGRAFÍA , Á . „ . . . • , A~ : reforma del Estatuto es una innovación de es* 
que, sin c 
que la forma en que se nos 
piden los datos no puede dar el unánime crite-
rio que la Superioridad necesita. Las Se 
tíatec jdictorías entre sí que. a la Direc-
ción general le será imposible saber cuál es la 
aspiración única del Magisterio. 
' Y nada más sencillo a nuestro ver. En el nú-. 
D. Kodolro Lfopss, sobre «La enseñanza de a i ! ^ 3 'w - > - -u í*. ¡ u t -• u - . , ' . , v : mero de sábado u timo iniciábamos ya la lasa. 
r ^ n J ^ ^ ^ " ^ i que hable primero la Nacional en su pr 
la Nacional Sr. Xandn, sobre «Una escue a de 1 . , 1 , J -
R ¿ ^ i r . o ^ , , ^ ™ * . A \ u - y 1 ; ^ ^ ^ ^ ¡ AsamD ea v que os acuerdos de esta su 
i w ^ í v u p j u i c í B i u a m j u c ^ a i a m i i a , or. mira, sopre i « ^ ^ ^ » 1 . P C C - Í A -
¿«Qué es la inteligencia?. i ' l ™ h a ^ d f P " ^ ^ f h h r e sus sem 
c * i i £ . „ ¡ nes la Directiva de la Nacional. 
Entre las .Informaciones, figuran: «Las ideas - M á s , sin reunión previ, de las Asociaciones 
pedagógicas de Einsíem», «La educación | de partido y provincial, ¿qué conclusiones apo-
sexual. .La semana educativa norteamerica « ¡ yará en la Asamblea de Madrid nUeSír@ reve-
na» y «La Asamolea de catedráticos de Ins- ? sentante? ~se nos dirá. 
t l t u t 0 * ' 1 —Sobre no haber tiempo material para reunirse 
s-
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•tenemos ya las oportunas conclusiones: la Fe-
deración de Maestros de Levante, en su Asam-
blea dé Castellón, votó en el tema 7.° las mo-
dificaciones que debe sufrir el actual Estatuto, 
las cuales merecieron la casi unánime aproba-
ción de la prensa del ramo. 
Además, es seguro que los representantes de 
las Asociaciones provinciales que integran di-
cha Federación, apoyarán decididamente sus 
conclusiones, y, cono es de, suponer que no se-
rán solos, bien puede prejuzgarse el resultado 
déla Asamblea de Madrid, en cuanto a las 
modificaciones del Estatuto. 
Resumiendo. Susténtame, pues, la opinión 
de que, sin más acuerdo, nuestro representante 
en la Nacional apoye las conclusiones de 
la Federación levantina, y que el informe de 
esta provincial no se redacte hasta después de 
celebrada la Asamblea de Madrid. 
Deseamos ser fieles intérpretes del sentir del 
Magisterio turolense. Caso contrario, espera-
mos con urgen'ciasus acertadas observaciones. 
Por corrida de Escalas.—A 4.000 pesetas 
Doña Isabel Millán, Dolores Mor; a 3 500, do-
na Cándida Antolin, Modesta Bernuz, Tomasa 
García; a 3.000 doña Antonia González, Matías 
Ramírez. 
Dentro del cupo legalde plazas: a 3.000 pesetas 
Edelfina Fariña, Emilia Rodón, Clotilde Fuer-
tes, Francisca Vinales, Quirino Sánchez, José 
Sevila, José Gómez, Tomás Cortés, Zenón Ro-
yo; a 2.500 pesetas, Ramona Maicas, María D. 
Buisán, Vicenta Boluda, Gabriela Grasa, Do-
lores Bernal, Anastasia Mefiío. Desamparados 
Martínez. Felisa Ariz. Lucas Jimeno, Rogelio 
Guillén, Pascual Marín, José Rivellés, Bruno 
Lozano, Ramiro Rivas, Antonio Ugedo, Hilario 
Lorente, Benito Ginés, José Casanova, Daniel 
Navarrete, Luis Ibáñez, Pascual Salesa, Anas-
tasio Lanzuela, Jesús Abad, Isaac Navarro, Lá-
zaro Falomir, Saturnino Lahoz, Justo Casaban, 
Rogelio Navarrete, Eliseo Tarín, Pedro J. Al i -
jarde y Francisco Lacueva. 
Sustitutos: a 1 250 pesetas: D. Luis Marín, 
Segismundo Martín. Nicolasa Garralaga, Julia-
na Ferrer 
Rectificaciones de antigüedad en sueldos de 
2^ 500 pesetas; Manuel Navarro, desde 1-4 920; 
Agustín Vicente; id, id.; José Espín, id. id. An-
gel Ortiz; 14-10-920; Gabriela Ginés, 26 10 920 
Antonia Melendez id. id.; Teresa Zaera; 26-
12 920. 
NOTA.—Como apremiaba el tiempo para 
justificar la entrada en nómina, la Sección ha 
dado facilidades y de acuerdo con los Habilita-
dos se han formado las cinco copias necesarias 
por lo cual podrán cobrar el nuevo sueldo y di-
ferencias todos los companeros ascendidos en 
primero de Marzo. 
OTRA.—A los compañeros que por recibirse 
tarde las copias no.se le acreditó el ascenso en 
la nómina de Diciembre se les acredita también 
en las del mes actual. 
Estimados compañeros: Se os convoca para 
asuntos societarios a una reunión que tendrá 
lugar en las «Ventas de Valdeaígorfa* el próxi-
mo lunes de Carnaval a las 125de su mañana. 
Encarécela asistencia vuestro compañero y 
amigo, Teodoro Rubio. 
Con el título de E l Labrador ha empezado 
a publicarse en esta capital una Revista bimen-
sual órgano de la Federación Turolonse de 
Sindicatos Agrícolas Católicos. 
Correspondemos al saludo y le deseamos vi-
da próspera. 
Por haber pasado a situación de sustituido 
cesó en la escuela de niños de Hinojosa de Jar-
que D. Lorenzo Temprado 
A la Dirección general se comunica el cese 
anterior y se pide se proceda al nombramiento 
de sustituto para la misma. 
—Cesó en la escuela graduada de niñas de 
Calanda, la Maestra interina doña Celestina 
Martín, por posesión de la propietaria doña Va 
leriana Benedicto Serrano. 
—Cesó en la escuela de Foz-Calanda don 
Luis Sánchez Sarto. 
—Cesó en la escuela del Arraban dona Rosi-
na Esteban 
Correspondencia particular 
D. J. P. L. P.—San Clemente (Cuenca).—Re-
cibido giro postal, que se le anota en cuenta. 
D. T. R —Alcañiz.—No alcanzó ya otro lu-
gar.—Debe aprobarse en agosto: Junta nue-
va, vida nueva y legalizada. Este fué siempre 
nuestro plan. 
, 5.—TERUEL 
i M r e r f a de /,a enseñanza menaje 
de Escuelas y objetos de escritorio 
Se hallan en venta en este establecimiento, 
además de cuantas figuran en Catálogo de 
mismo, al precio señalad® por sus autores, las 
ohms siguiente: 
Todas las publicadas por D. J o s é Dalmau y 
Caries, las de Joaquín Ju l i án , maestro de 
Aliaga; las de JO. Alejo Izquierdo maestro de 
ándorrá; las de i ) . Francisco Garcia Collado, 
las de Magisterio Españo l el Cuestionario 
clic© Concéntrico; ( 1 * y 2.a parte) de don 
Miguel Vallés el Catón Método gradual de 
lectura i.a y 2.* parte por D. Melchor López 
Flores y D« José M . López Herrer®, y todas las 
publicaciones dé D. Santiago S. Soler, Regente 
de la Normal de Maestros de Tarragona. 
Sociedad Anónima de Seguros 
Incendios.—Accidentes del trabajo 
Capital desembolsado 
Subdirector de la provincia 
D. Nicolás Monterde Aspas 
Temprado, 6, segundo. 
en operaciones m 
España y otros establecimientos de Crédito, 
negociación de Letras, Libranzas y P a g a r é s , 
Cartas-órdenes, Acciones y Obligaciones de 
toda clase de Sociedades mercantiles é indus-
triales, Contratos de Seguros, venía de toda \ 
" Mercaderías y Frutos, Descuentos y \ 
y en la contratación de Efectos p á - \ 
\ Organo de las Asociaciones de Maestros it la 
Teruel :• 
¡^sspacho: bemocrada, núm. 30-2 . ° 
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